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Resumen
Los procesos de desarro l l o l oca l
que se han i n i ci ado en d i feren tes
países han evi denci ado que l a ac-
tua l i d ad l os desafíos de l os gob i er-
nos l oca l es son mucho más de
arti cu l aci ón de actores y cap i ta l so-
ci a l , q ue de gesti ón l oca l . En esta
d i recci ón se ha promovi do l a bús-
queda de i nnovadores mode l os de
gobernanza que potenci en l os pro-
cesos de i n teracci ón en l a p l an i fi ca-
ci ón y gesti ón de l as d i nám icas
terri tori a l es . Aunque estos procesos
pueden ser exp l i cados desde d i ver-
sas perspecti vas teóri cas no excl u-
yen tes , e l presen te traba j o recoge
l as experi enci as de l Mun i ci p i o Pa l-
ma Sori ano. en l a provi nci a San ti a-
go de Cuba, a l imp l emen tar un
mode l o i nnovador de gobernanza
con l a fi na l i d ad de acordar vi s i ones
comunes de todos l os actores y n i-
ve l es concern i en tes en pos de l pre-
sen te y e l fu tu ro de l terri tori o . E l
mode l o y sus pri nci p i os en cuesti ón
consti tu yen para e l gob i erno l oca l
una herram ien ta que coadyuva a l a
i den ti fi caci ón de l os prob l emas y fa-
ci l i ta e l proceso de toma de deci s i o-
nes para su so l uci ón .
Palabras clave: gobernanza; acto-
res l oca l es ; gob i erno; desarro l l o
l oca l ;
Abstract
The processes of l oca l deve l opmen t
that have been i n i t i a ted i n d i fferen t
coun tri es have shown that cu rren tl y
the cha l l enges of l oca l governmen ts
are much more the arti cu l a ti on of
actors and soci a l cap i ta l , than l oca l
managemen t. I n th i s d i recti on , the
search for i nnovati ve governance
model s that promote i n teracti on
processes i n the p l ann i ng and ma-
nagemen t of terri tori a l d ynam ics
has been promoted . Al though these
processes can be exp l a i ned from
d i fferen t theoreti ca l perspecti ves
that are not excl u s i ve , th i s work
gathers the experi ences of the Pa l-
ma Sori ano Mun i ci pa l i ty. i n the pro-
vi nce of San ti ago de Cuba, by
impl emen ti ng an i nnovati ve mode l
of governance wi th the a im of
ag ree i ng on common vi s i ons of a l l
s takehol ders and l eve l s concerned
wi th the presen t and fu tu re of the
terri tory. The mode l and i ts pri nci-
p l es i n questi on consti tu te for the
l oca l governmen t a too l that con tri-
bu tes to the i den ti fi cati on of the
prob l ems and faci l i ta tes the deci-
s i on -maki ng process for i ts so l u ti on .
Keywords : governance; l oca l ac-
tors ; governmen t; l oca l deve l op-
men t. : governance; l oca l actors ;
governmen t; l oca l deve l opmen t;
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INTRODUCCIÓN
En l a actua l i d ad , como resu l tado de
l a cri s i s económ ica g l oba l , l as l im i-
tadas fuen tes de l os presupuestos
mun i ci pa l es , l as i n su fi ci enci as de
l as pol ít i cas macro económ icas , en-
tre otros factores que d i fi cu l tan d i ri-
g i r l a economía y promover
pol ít i cas de desarro l l o terri tori a l es ,
se hace necesari o buscar a l ternati-
vas vi ab l es para i ncremen tar l os n i-
ve l es de prog reso y b i enestar en tre
l as l oca l i d ades. De esta manera , ha
comenzado a tomar forma una nue-
va estrateg i a conoci da como desa-
rro l l o económ ico l oca l sosten i b l e ,
q ue se eri ge como uno de l os g ran-
des temas y desafíos de l s i g l o XXI .
E l en foque de desarro l l o l oca l
pretende crear, den tro de una eco-
nomía l oca l o reg i ona l , l a capaci dad
necesari a para hacer fren te a l os
retos y oportun i dades que puedan
presen tarse en una s i tuaci ón de rá-
p i do cambio económ ico, tecno l óg i co
y soci a l . No se trata tan só l o de un
s impl e i ncremen to de l a acti vi dad y
l a producti vi dad económ icas , s i no
que vi ene acompañado de transfor-
maci ones estructu ra l es ; e l proceso
impl i ca profundas mod i fi caci ones y
sus estructu ras evol uci onan haci a
formas superi ores . En esta d i rec-
ci ón , l os gob i ernos l oca l es además
de impl emen tar nuevas tecnol og ías
de d i recci ón en l os procesos de
gesti ón deben protagon i zar proce-
sos de i nnovaci ón soci a l para e l
que neces i tarán de muchos a l i ados ,
conocim ien tos , buenas prácti cas de
gesti ón y recu rsos fi nanci eros .
En Cuba, l a impl emen taci ón de
l os Lineamientos de la Política
Económica y Social en l os marcos
de l a “actua l i zaci ón de l mode l o
económ ico cubano” , s i n teti zan l os
e j es pri nci pa l es de una de l as
transformaciones más profundas en
materi a de pol ít i ca económ ica que
se haya rea l i zado en e l período re-
vo l uci onari o , y defi ne a l prop i o
ti empo, ambi ci osas metas de desa-
rro l l o económ ico y soci a l con espe-
ci a l én fas i s en l a neces i dad de su
sosten i b i l i d ad . En correspondenci a
con l o an teri or, se ha ven i do ges-
tando un proceso de descen tra l i za-
ci ón de l as funci ones de l
Estado-naci ón haci a l os gob i ernos
l oca l es , cons i derándose que “(… ) l o
que no se puede rea l i zar a n i ve l
naci ona l o estata l , se puede hacer
a n i ve l l oca l , en g ran med i da , como
resu l tado de l a vo l un tad de unos
actores que cooperan y que defi nen
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i n tereses comparti dos sobre e l fu tu-
ro de l a l oca l i d ad o comun i dad . ”
(Barre i ro 2000) . Para e l l o , no es su-
fi ci en te con mejorar l as capaci da-
des gerenci a l es de l os gob i ernos
l oca l es , s i no que es impresci nd i b l e
avanzar haci a un gob i erno de col a-
boraci ón en tre l íderes y e l estab l e-
cim ien to de a l i anzas o coa l i ci ones
económ icas-po l ít i cas , donde l a
apertu ra , e l conceso y l a i nnovaci ón
sean l as cl aves para e l éxi to y se
aborden l a d i vers i dad de i n tereses
y de prácti cas en re l aci ón a l terri to-
ri o .
S i b i en l os procesos están en
marcha, l a agenda de descen tra l i-
zaci ón y parti ci paci ón se en fren ta a
importan tes desafíos , en tre l os que
se encuen tran : i n su fi ci en te arti cu l a-
ci ón i n ter-sectori a l q ue garan ti ce
una gesti ón i n teg radora en l os terri-
tori os ; superpos i ci ón de funci ones y
competenci as de l os d i s ti n tos n i ve-
l es ; i n su fi ci en tes capaci dades de
gesti ón en gob i ernos l oca l es , au to-
ri dades, mun i ci p i os , profes i ona l es y
técn i cos ; escasez de a l i anzas en tre
i n sti tu ci ones púb l i cas y pri vadas y
prog ramas que perm i tan e j ecu tar
mayor número de proyectos terri to-
ri a l es ; d i seño fi sca l basado en
transferenci as más que en capaci-
dad fi sca l terri tori a l , y poca ca l i d ad
de servi ci os mín imos a l ci u dadano.
Esta prob l emáti ca p l an tea nume-
rosos prob l emas ci en tífi cos como
es que l a actua l forma de gesti ón
que impl emen tan l os gob i ernos a
n i ve l l oca l no cond i ci ona l a necesa-
ri a s i nerg i a en tre l os actores en
funci ón de promover un desarro l l o
endógeno. Por e l l o , más que una
s i stemati zaci ón de l a experi enci a , a
través de esta i nvesti gaci ón se so-
ci a l i za una propuesta que se cons-
truyó y reconstruyó en ese i r y ven i r
en tre l a teoría y l a prácti ca , a
través de l os aprend i za j es , l os sa-
beres y l as tens i ones resu l tan tes
de l acci onar, en e l proceso de im-
p l emen taci ón de un mode l o i nnova-
dor de gobernanza l oca l adaptado a
l as parti cu l ari dades de l mun i ci p i o
san ti aguero de Palma Sori ano que
i n teg ra un con j un to de pri nci p i os ,
estrateg i as y herram ien tas desde
l as m i radas y prácti cas de sus pro-
tagon i stas . Aunque no está exen to
de ser perfecci onado, consti tu ye un
i nstrumen to esperanzador que per-
m i te avanzar haci a una gesti ón
efecti va de l as pol ít i cas de desarro-
l l o l oca l , con mayor parti ci paci ón y
comprom i so soci a l .
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La pri nci pa l l ecci ón es muy cono-
ci da y, s i n embargo, es s i empre
nueva: l a un i dad y e l traba j o con-
j u n to son efi ci en tes para i n fl u i r so-
bre l as deci s i ones sustanci a l es en
torno a l a creaci ón de un va l or
ag regado en e l s i s tema soci opro-
ducti vo l oca l que se revi erte en i n-
cremen to de l a ca l i d ad de vi da de
sus pob l adores .
DESARROLLO
Cuando se tratan s i s temas tan com-
p l e j os como la Gesti ón de l Desarro-
l l o en l a esca l a l oca l es necesari o
tener presen te que este proceso,
como todo proceso de gesti ón , im-
p l i ca l a acci ón con j un ta de dos sub-
s i s temas que se i n terre l aci onan e
i n teractúan y que requ i eren ser de-
fi n i dos . De una parte , está e l sub-
s i s tema gesti onado (ob j eto de l a
gesti ón ) que resu l ta e l proceso de
desarro l l o de l as l oca l i d ades vi stas
con un en foque l oca l o terri tori a l , y
de otra , e l subs i s tema gestor (su j e-
to de l a gesti ón ) que es e l portador
de l as tecnol og ías y métodos me-
d i an te l os cua l es l l evan a cabo e l
proceso de gesti ón .
A d i ferenci a de l a gesti ón de l os
s i s temas empresari a l es que ha s i do
ampl i amen te estud i ado, l a gesti ón
de l desarro l l o l oca l no cuen ta con
i gua l cl ari dad . Esto se debe, bás i-
camen te , a que l a adm in i s traci ón
púb l i ca posee característi cas parti-
cu l ares que, además de sus fi nes ,
l a d i ferenci an de l as empresas: e l
marco l ega l y normati vo , e l impacto
soci a l , l os pri nci p i os garan ti s tas , l a
estructu ra organ i zati va y de l os re-
cu rsos humanos, y e l proceso pol í-
t i co que i ndefecti b l emen te marca su
gesti ón , mucho más aún , cuando se
trata de l oca l i d ades que se gesti o-
nan ba j o l as cond i ci ones de un mo-
do de producci ón como el cubano.
Esta prob l emáti ca es debi da , fun-
damen ta lmen te , a que l a gesti ón de l
desarro l l o es “una ecuación comple-
j a” que se caracteri za por l l evar de
manera impl íci ta una vers i ón sobre
l o que es deseable o conven ien te
para e l ser humano y con tener otros
e l emen tos como los pri nci pa l es i n-
g red i en tes de l desarro l l o en tre l os
que se destacan : e l cap i ta l huma-
no 1 , y e l cap i ta l soci a l 2 .
1 . En tend i do pri nci pa lmen te como capaci dad de emprend im ien to .
2 . Se asume como la hab i l i d ad de l as personas de traba j ar j u n tas por un ob j eti vo común
en g rupos y organ i zaci ones. S i endo este e l ún i co factor de desarro l l o que es re l aci ona l , se
encuen tra en l a estructu ra de l as re l aci ones.
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Las experi enci as i n ternaci ona l es
han demostrado que a n i ve l l oca l es
donde se hace más vi ab l e y nece-
sari o concertar y so l uci onar de ma-
nera i n teg ra l y mancomunada l os
prob l emas que afectan a l os ci u da-
danos de un terri tori o . En este sen-
ti do , puede p l an tearse que e l pape l
de l a parti ci paci ón de l os ci u dada-
nos, ba j o l a perspecti va gerenci a l
an teri or, q ueda l im i tado a l a eva l ua-
ci ón de l a sati sfacci ón con l os ser-
vi ci os púb l i cos y, en todo caso, a l a
obtenci ón de sus op i n i ones sobre
d i chos servi ci os para , a l o sumo,
operar red i seños y mejoras en l os
m i smos.
Por e l l o cobra una g ran importan-
ci a e l pape l de l os gob i ernos l oca-
l es , l os que asum iendo su
responsab i l i d ad sobre e l presen te y
e l fu tu ro , han de mod i fi car su ro l y
asum i r un creci en te protagon i smo
en l os procesos de desarro l l o de
sus mun i ci p i os , a l t i empo que des-
p l i egan procesos emprendedores e
i nnovadores a n i ve l l oca l3 , en l os
que e l terri tori o no es un receptor
pas i vo de l as estrateg i as de l as
g randes empresas y de l as organ i-
zaci ones externas , s i no que ti ene
una estrateg i a prop i a que l e perm i-
te i nci d i r en l a d i nám ica económ ica
l oca l y en l a que reconocen e l pa-
pe l y hacen rea l i d ad l a parti ci paci ón
de l a ci u dadan ía y de l os actores
de l terri tori o en l a formu l aci ón , im-
p l an taci ón y eva l uaci ón de l as pol í-
t i cas púb l i cas con un en foque de
l os servi ci os púb l i cos cen trado en
e l ci u dadano-cl i en te .
Es por e l l o que, en l a recons i de-
raci ón de l ro l de l gob i erno l oca l ,
este tend rá que cata l i zar l as re l a-
ci ones de col aboraci ón y coopera-
ci ón en tre l os actores de su
terri tori o , l i d erar e l proceso de de-
sarro l l o , e impu l sar y l l evar a efecto
l a vi s i ón estratég i ca que neces i ta e l
terri tori o para a l canzar su desarro-
l l o sosten i b l e .
E l reto actua l a l q ue se en fren tan
l os gob i ernos l oca l es es que deben
gobernar más que adm in i s trar, ya
que gobernar impl i ca e j ercer l a
3. Se asume que innovar en la gestión municipal es en fren tar l as s i tuaci ones de manera
ori g i na l mej orando l a efi caci a y l a efi ci enci a de l gob i erno l oca l , perm i ti endo e l l og ro de
resu l tados más efecti vos en térm inos de l os requerim ien tos de l a soci edad . Esto supone que
l as tecnol og ías y proced im ien tos no necesari amen te se refi eren a a l go nuevo y ori g i na l ,
d ado que muchas veces una i nnovaci ón es e l resu l tado de l a combi naci ón de e l emen tos
exi sten tes o de sol uci ones conoci das , adaptadas a ci rcunstanci as específi cas en formas o
procesos nuevos
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efecti va capaci dad de i n fl uenci ar y
ser protagon i sta de l cambio . Adm i-
n i s trar se re l aci ona más con l a ges-
ti ón de l os servi ci os púb l i cos y l a
regu l aci ón de l as acti vi dades de l
mun i ci p i o .
No obstan te , l a ap l i caci ón prácti-
ca de cua l qu i er i n strumen to en es-
tos con textos no resu l ta fáci l ya que
se debe, como una cuesti ón cruci a l
para l os procesos de desarro l l o te-
rri tori a l , hacer co i nci d i r l a d i vers i-
dad de i n tereses y ob j eti vos de l os
actores que i n tervi enen .
Para l og rar este ob j eti vo , l os go-
b i ernos tend rán que con fi gu rar su
pape l como organ i zadores col ecti-
vos , más que como gestores de re-
cu rsos , asum i r l a importanci a de l a
mejora de l a capaci dad de organ i-
zaci ón de l a soci edad para e l desa-
rro l l o económ ico y humano y actuar
en consecuenci a , comprend i endo
que l as re l aci ones de col aboraci ón
y cooperaci ón , b i en gesti onadas,
pueden generar s i nerg i as . Por con-
s i gu i en te , l os gob i ernos l oca l es de-
ben i n teg rar y desarro l l ar prácti cas
y pol ít i cas que impu l sen y hagan
efecti vas l a mejora de l a can ti dad ,
i n tens i dad y ca l i d ad de l as re l aci o-
nes en tre l os actores de su terri to-
ri o , q ue se expresará en l a
mu l ti p l i ci dad de espaci os de en-
cuen tro generadores de conoci-
m ien to e i nnovaci ón , factores cl ave
en e l desarro l l o terri tori a l .
Coheren te con este reto , en l os
ú l t imos años, l a gobernanza se está
extend i endo y está s i endo ob j eto de
una importan te atenci ón , i d en ti-
fi cándose desde una perspecti va
genera l como, “ (… ) e l i n strumen to
donde se han depos i tado l as espe-
ranzas de una efecti va gesti ón y
gob i erno de l as pol ít i cas de desa-
rro l l o a esca l a l oca l ” . (Dasí, 2008) .
Pero Gobernanza Loca l , ¿de qué
estamos hab l ando?
La pa l abra gobernanza (gover-
nance) i rrumpe con s i gn i fi cati va
presenci a en l a década de l os años
ochen ta , l i gada a l as organ i zaci o-
nes económ icas i n ternaci ona l es , en
especi a l a aqué l l as vi ncu l adas a l
fomen to de l desarro l l o económ ico
como el Banco Mund i a l . A parti r de
en tonces su u ti l i zaci ón se ha exten-
d i do a todas l as organ i zaci ones i n-
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ternaci ona l es y a l os ámbi tos
académ icos e i n te l ectua l es . La go-
bernanza puede ser ana l i zada como
una nueva forma de gobernar
(Mayn tz, 2001 ) que a l deci r de Dasí
(2008) , provi ene de, y conduce a,
formas de gob i erno más consol i d a-
das y formal es , l o que no es más
que un refl e j o de l vi vo debate
académ ico que produ j o este con-
cepto en l a década de l os años no-
ven ta y que recoge mú l ti p l es
acepci ones y mensa j es d i versos .
Las d i ferenci as en tre aproxima-
ci ones ya sean teóri cas o prácti cas ,
están determ inadas fundamen ta l-
men te por dos e l emen tos : l a d i sci-
p l i na desde l a que se u ti l i za e l
concepto , y e l ro l ad j u d i cado a l Es-
tado en un espectro de s i gn i fi cados
que van desde una defi n i ci ón cen-
trada en éste hasta una perspecti va
pol i cén tri ca , con foco en otros acto-
res de l s i s tema, y una ampl i a gama
de vari aci ones en tre estas pos i ci o-
nes dom inan tes .
Se puede afi rmar que e l desarro-
l l o l oca l ti ene una fuerte re l aci ón
con l os procesos de construcci ón
de una i den ti dad col ecti va que ge-
nere l as cond i ci ones para l a e l abo-
raci ón de un proyecto común
d i rectamen te re l aci onado con e l
modo de desarro l l o de ese terri to-
ri o . Ga l l i cch i o (201 0) p l an tea que:
“ (… ) e l desafío no es l o l oca l , n i l a
gobernanza l oca l n i mucho menos
l a gesti ón l oca l ; e l desafío es cons-
tru i r un nuevo marco de desarro l l o ,
con tando con e l n i ve l l oca l como
uno de l os soportes” , pos i ci ón que
l o conduce a afi rmar categóri ca-
men te que "s i n l a construcci ón de
una gobernanza l oca l no hay desa-
rro l l o l oca l ”
Numerosos son l os i nvesti gado-
res que desde e l debate tan to
académ ico como desde l a gesti ón y
adm in i s traci ón de pol ít i cas púb l i cas
han abordado esta temáti ca , en tre
l os cua l es se encuen tran Mayn tz
(2000) , Natera (2005) y J iménez
(2008) Kooiman (1 993 y 2003) ;
Rhodes (1 997 y 2000) ; Mayn tz
(2000) ; P i erre (2000) ; Natera
(2004) ; Prats (2004) ; Dasí (2005,
2008 y 201 1 ) ; Longo (201 0) , y en e l
con texto l a ti noameri cano Patri ck Le
Galès (1 998) ; Agu i l ar (2006) ; Zu r-
bri ggen (201 1 ) ; Cun i l l y Osp i na
(201 2) ; Martínez Nogue i ra (201 2) .
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Las defi n i ci ones muestran pun tos
concu rren tes que caracteri zan e l
proceso de gobernanza: es un con-
cepto más ampl i o que e l de gob i er-
no, en l a med i da que i nvo l ucra
actores no estata l es , s i n l ím i tes n i
fron teras en tre e l sector púb l i co y
pri vado, a l u de a l a presenci a de re-
l aci ones tri angu l ares en tre actores
púb l i cos de todos l os n i ve l es , acto-
res de l a soci edad ci vi l y actores
económ icos, se refi ere a l paso de
una d i recci ón j erárqu i ca de l a so-
ci edad haci a esti l os de deci s i ones
más hori zon ta l es y cooperati vos ,
que se expresa en d i versas estruc-
tu ras de gob i erno, a l gunas de l as
cua l es son redes de pol ít i cas , a l u de
a que l os actores en redes se re l a-
ci onan de modo más cooperati vo , l o
que impl i ca l a negoci aci ón y no l a
impos i ci ón como modo de l l egar a
acuerdos, pos i b i l i tando e l i n tercam-
b i o de recu rsos , conci l i aci ón de l os
i n tereses y e l l og ro de comprom i sos
mu tuos, imp l i ca una transformación
de l as estructu ras i n sti tu ci ona l es
formal es .
En ese sen ti do , se en ti ende que
l as estructu ras de gobernanza go-
zan de d i versos n i ve l es de au to-
nomía respecto de l aparato pol ít i co
adm in i s trati vo , se refi ere a un mo-
de l o i nnovador de gesti ón de l os
gob i ernos l oca l es , e impl i ca l a des-
cen tra l i zaci ón y fragmen taci ón de l a
gesti ón , en procesos que ti enen l u-
gar tan to en con textos geog ráfi cos
como en d i sti n tos n i ve l es i n sti tu ci o-
na l es .
En resumen , l uego de revi sar l a
l i teratu ra exi sten te es pos i b l e con-
cl u i r q ue éste es un espaci o de co-
nocim ien to en construcci ón y, por l o
tan to , se requ i ere mucho más tra-
ba j o de i nvesti gaci ón e i ncorpora-
ci ón de l os aprend i za j es deri vados
de l a praxi s .
La defi n i ci ón que se adopta en
esta i nvesti gaci ón cabe den tro de l a
perspecti va pol i cén tri ca . Se con tex-
tua l i za a l as parti cu l ari dades de l
proceso cubano defi n i éndose l a go-
bernanza como el proceso d i recti vo
de l a soci edad que ti ene por ob j eti-
vo e l desarro l l o económ ico, soci a l ,
ambien ta l e i n sti tu ci ona l sosten i b l e
e l cua l forta l ece l a p l an i fi caci ón y
gesti ón estratég i ca de l os terri tori os
a parti r de es una construcci ón
comparti da , s i s tém ica y creati va en-
tre l os actores l oca l es , que desde
l a combi naci ón de l os i n tereses y
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acci ones de l os m i smos y e l u so
efi ci en te y sosten i b l e de l potenci a l
de desarro l l o endógeno y de l as ca-
paci dades i nsta l adas (resu l tan tes
de l a suma de l a capaci dad estata l
y no estata l ) toman deci s i ones , im-
pu l san propuestas y proyectos que
promuevan encadenam ien tos pro-
ducti vos , aportando un va l or ag re-
gado a l as pol ít i cas púb l i cas en e l
con texto terri tori a l .
En esta d i recci ón l os procesos
de gobernanza en l a esca l a l oca l
promueven en tornos i nnovadores
que favorecen l a arti cu l aci ón , parti-
ci paci ón , co l aboraci ón , co-gesti ón y
coproducci ón y co-responsab i l i d ad
de d i chos actores y desde una vi-
s i ón prospecti va l e perm i te a l terri-
tori o ganar en competi t i vi dad y
cohes i ón soci a l l og rando un sano
equ i l i bri o en tre e l estado, l a soci e-
dad ci vi l y e l mercado de l a eco-
nomía consti tu yendo un sa l to
cua l i ta ti vo de l a gesti ón púb l i ca .
La cuesti ón de l a gobernanza en
un terri tori o aparece cl aramen te
vi ncu l ada a l as re l aci ones que se
defi nen y se con forman sobre l a ba-
se de l consenso y e l aprend i za j e
co l ecti vo de l os actores con sus
d i s ti n tas l óg i cas y pos i b l es desa-
cuerdos. La capaci dad de i n teg rar y
dar forma a l os mú l ti p l es i n tereses
l oca l es , represen tarl os haci a e l ex-
teri or y generar estrateg i as más o
menos un i fi cadas a l o l argo de l
ti empo aparecen como una de sus
pri nci pa l es ven ta j as .
La gobernanza l oca l con forma
así un ti po parti cu l ar de acci ón co-
l ecti va terri tori a l cuyo e j e está cen-
trado en l a construcci ón de nuevas
moda l i d ades de i n tervenci ón y arti-
cu l aci ón más parti ci pati vas y coo-
perati vas en tre l os d i s ti n tos actores
e i nstanci as i n sti tu ci ona l es , tan to
formal es como i n formal es . Estas
formas i nnovadoras de gob i erno y
toma de deci s i ones en e l terri tori o
estab l ecen un s i s tema comple j o de
re l aci ones e i n teracci ones en tre e l
Estado, l a soci edad y e l mercado,
cuyo resu l tado en térm inos de de-
sarro l l o dependerá de cómo se d i s-
tri buya e l poder en tre esos actores
de modo de favorecer una transfor-
maci ón efecti va de l con texto so-
ci oeconóm ico e i nsti tu ci ona l .
La gobernanza se refi ere a l a ca-
paci dad de l as soci edades de reso l-
ver sus asun tos y de con tri bu i r a l
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desarro l l o de sus terri tori os , imp l i ca
cond i ci ones y procesos de coord i-
naci ón , arti cu l aci ón y parti ci paci ón
de actores , g rupos soci a l es e i nsti-
tu ci ones para l og rar metas en tend i-
das como prop i as y comunes, que
se asumen col ecti vamen te para e l
desarro l l o de l terri tori o .
E l mode l o de gesti ón i n teg ra l ,
parti ci pati va e i ncl uyen te se soporta
en l a a l i anza de carácter púb l i co-
comun i tari o-pri vada , a través de l a
cua l se arti cu l an l os actores con
presenci a o i nci denci a en e l terri to-
ri o y con d i spos i ci ón de actuar con
cri teri o de responsab i l i d ad compar-
ti d a .
Las mun i ci pa l i d ades cubanas no
están exen tas de l a s i tuaci ón p l an-
teada. La d i recci ón de l país recono-
ce que muchos de l os prob l emas
que hoy en fren ta l a soci edad son
l oca l es y es preci so en fren tarl os y
reso l verl os de manera d i recta en
este con texto . Para e l l o , se hace
necesari o que l os órganos de go-
b i erno cuen ten con mecan i smos y
herram ien tas que coadyuven a l a
i den ti fi caci ón de esos prob l emas y
faci l i ten e l proceso de toma de de-
ci s i ones para su so l uci ón .
PALMA SORIANO
Perteneci en te a l a provi nci a San ti a-
go de Cuba, una de l as ci nco pro-
vi nci as más ori en ta l es de l país , e l
mun i ci p i o de Palma Sori ano se a l za
como uno de l os más fi e l es expo-
nen tes de una reg i ón hosp i ta l ari a ,
h i s tóri ca y revol uci onari a . Loca l i za-
do haci a l a porci ón más ori en ta l de l
país , a l cen tro-oeste de l a provi nci a
San ti ago de Cuba, l im i ta a l Norte
con l os mun i ci p i os J u l i o An ton i o
Mel l a y Con tramaestre , a l Este con
e l mun i ci p i o San Lu ís , a l Oeste con
l os mun i ci p i os I I I Fren te y Con tra-
maestre , por e l Su r con l os mun i ci-
p i os Guamá y San ti ago de Cuba.
Posee una extens i ón terri tori a l de
928 , 266km2.
Sus orígenes se remon tan a l as
ú l t imas décadas de l s i g l o XVI ,
cuando comenzaron a asen tarse l as
primeras se i s g randes haci endas
l l amadas Cau to Garzón , J uan
Barón , Maibío , Los Guaos, Yaraya-
bo y Berenes. En este período e l
terri tori o estaba cub i erto de tup i dos
bosques que se fueron desmon tan-
do para dar l u gar a l as nuevas ha-
ci endas ganaderas y cañeras donde
fueron i nsta l ados trap i ches azuca-
reros .
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A pesar de no exi sti r datos exac-
tos de l a fundaci ón , se supone que
fue a l rededor de 1 775 cuando un
col ono l l amado San ti ago Sori ano
que res i d ía en l a zona reci b i ó de
manos de Mel chor Del gado, dueño
de l a haci enda Cau to Garzón , tres
caba l l erías de ti erra para que crea-
ra una fi nca en l a cua l en e l tronco
de una pa lma rea l h i zo marcar una
cruz como seña l de l l i n dero de l a
fi nca , que consti tu ía pun to ob l i gado
de tráns i to de qu i enes se tras l ada-
ban en tre San ti ago de Cuba y Ba-
yamo a través de l Cam ino Real de
l a I s l a .
San ti ago Sori ano l es proporci o-
naba a l os vi a j eros a l o j am ien to , co-
rra l es y caba l l os , l o que h i zo muy
popu l ar l a posada que exi stía en su
fi nca y l os transeún tes y l ugareños
comenzaron a l l amar l a fi nca como
La Palma de Sori ano. A a l gunos l e
gustó e l l u gar y se quedaron a vi vi r
en l a m i sma.
E l primero de d i ci embre de 1 805,
l a señora Doña Ri ta Josefa de l os
L l anos dona una caba l l ería de ti erra
de su fi nca para l a construcci ón de
l a i g l es i a , co l i n dan te a l a fi nca de
Sori ano, l o que pos i b i l i tó una am-
p l i aci ón de l caserío .
La pob l aci ón de l l u gar creci ó con
l eñadores , l i bertos , vegueros y
otros ag ri cu l tores deb i do a su cer-
can ía a San ti ago de Cuba, l a buena
comun i caci ón y e l cl ima ag radab l e .
En 1 81 4 ya abarcaba un poco más
de ci ncuen ta y ci nco haci endas y
vari os trap i ches e i ngen i os en tre
l os que se destacaron e l de l Mar-
qués de Yarayabo y e l de San Juan
de Wi l son . La fuerza de traba j o de
l as haci endas y de l os trap i ches
fueron l os escl avos. En e l año 1 867
se desarro l l ó una consp i raci ón en-
tre l os escl avos que term inó en una
sub l evaci ón en vari as haci endas de
este terri tori o , q ue se extend i ó a
l os pob l ados de San Lu i s y E l Co-
bre .
E l 26 de d i ci embre de 1 898 se
organ i zó e l mun i ci p i o , por orden de l
gobernador de l a provi nci a , y se
consti tu yó ofi ci a lmen te , por una or-
den m i l i tar de l gob i erno cen tra l , e l
1 ro de enero de 1 899 .
Al i gua l que en l as guerras de i n-
dependenci a , d u ran te l a l u cha i nsu-
rrecci ona l este terri tori o fue
escenari o de numerosas acti vi da-
des con tra l a d i ctadu ra bati s ti ana y
muchos de sus h i j os se i ncorpora-
ron a l a l u cha convenci dos de l a
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j u steza de sus i dea l es en tre l os que
se destacaron Mari o Maceo Quesa-
da , Efraín Med i na , Ramón Campa
Del gado y Oscar Al berto Ortega ,
en tre otros .
E l 27 de d i ci embre de 1 958 es l i-
berada l a ci u dad de Palma Sori ano
de l a d i ctadu ra bati s ti ana y e l 1 de
enero, desde aqu í, e l Comandan te
en Jefe , F i de l Castro Ruz, l l ama a
l a Hue l ga Genera l . Por este suce-
so, esta ci u dad ha reci b i do e l ape-
l a ti vo de “ l a primera cap i ta l de l a
Revol uci ón Cubana” .
En j u l i o de 1 976 , como resu l tado
de l proceso de i nsti tu ci ona l i zaci ón ,
se creó l a com i s i ón para l a impl an-
taci ón de una nueva d i vi s i ón pol ít i-
co-adm in i s trati va y e l a j u ste a e l l a
de todas l as estructu ras económ i-
cas , po l ít i cas , soci a l es y estata l es ,
con l a cua l se d i so l vi ó l a reg i ón
Pa lma-San Lu i s-Con tramaestre y se
creó e l nuevo mun i ci p i o , Pa lma So-
ri ano.
Este mun i ci p i o presen ta un re l i e-
ve comparti do . La parte l l ana co-
rresponde a su parte septen tri ona l
comprend i da en l a l l anu ra de l Río
Cau to cuya d i secci ón hori zon ta l se
comporta de forma un i forme, ya
que sol o es quebrada por e l s i s te-
ma fl u vi a l de l a cuenca de l Cau to y,
por ende, su cauce es donde ti ene
mayor i nci denci a en e l l a .
La otra parte , abrupta , ub i cada
en l a zona meri d i ona l , se va convi r-
ti endo g radua lmen te en a l omada a
parti r de l a zona cen tra l , o mon-
tañosa cuando a l canza l a verti en te
norte de l a S i erra Maestra en su
secci ón de l Tu rqu i no (su d i secci ón
verti ca l es comple j a a med i da que
se acerca a l fi rme de l a barrera
mon tañosa) .
En esta parte de l a S i erra Maes-
tra es donde ti ene su nacim ien to e l
Río Cau to , e l de mayor extens i ón
de Cuba, que recorre aproximada-
men te 1 20 km en d i recci ón Su r a
Norte , bordea l a ci u dad y l l ega has-
ta e l embal se Protesta de Baraguá,
perteneci en te a l mun i ci p i o Mel l a .
Esta característi ca cond i ci ona e l
sobrenombre Cu i dad de l Cau to a
Palma Sori ano.
Por l as característi cas de l re l i e-
ve , l os e l emen tos de l cl ima varían
de un l ugar a otro : l a temperatu ra
med i a anua l en l a zona l l ana de 24-
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26 °C y en zona mon tañosa 1 4-1 6
°C, l as preci p i taci ones en l a L l anu-
ra de l Cau to osci l an en tre 1 000-
1 200 mm y en l a Precord i l l era S i e-
rra Maestra se comportan en tre l os
1 200-1 400 mm, y l a humedad re l ati-
va osci l a en l a l l anu ra de l Cau to en-
tre 75-80% y en l a Precord i l l era
S i erra Maestra en tre 85-90% Al ha-
ber transcu rri do más de 30 años
desde l a puesta en vi gor de l a D i vi-
s i ón Pol ít i co-Adm in i s trati va (1 976)
ha exi sti do l a neces i dad de rea l i zar
a j u stes a esta , deb i do fundamen ta l-
men te , a l crecim ien to de l a pob l a-
ci ón y a l cambio de a l gunas
estructu ras económ icas y soci a l es .
Como resu l tado de estos a j u stes e l
mun i ci p i o ced i ó a Con tramaestre
9 . 51 km2 y reci b i ó de é l 1 2 . 04km ,
así como 74 . 6km2 de San Lu ís . Por
l o que en estos momen tos l a exten-
s i ón terri tori a l de nuestro mun i ci p i o
es de 928. 243km2, man ten i éndose
como el tercero en l a provi nci a .
E l 68 . 9% de l a superfi ci e tota l
de l terri tori o corresponde a l u so
ag ríco l a , fundamen ta lmen te para l a
caña de azúcar, l os pastos y e l
café . So l o está ba j o ri ego e l 0 . 36%
de l a superfi ci e cu l t i vab l e , muy por
deba j o a l potenci a l , s i tuaci ón que
repercu te negati vamen te en e l i n-
cremen to de l os rend im ien tos
ag ríco l as en l a producci ón de a l i-
men tos para l a pob l aci ón .
E l 78 . 3% de l a ti erra de l mun i ci-
p i o está en manos de l sector no es-
tata l , específi camen te en l as
Un i dades Bás i cas de Producci ón
Cooperati va , segu i do de l sector
campes i no que se ha i ncremen tado
a parti r de l a en trega de ti erras en
usu fructo . Es preci so destacar que
aún se man ti ene e l 21 . 7% de l a su-
perfi ci e de l terri tori o en l a tenenci a
estata l , proporci ón que debe i r d i s-
m i nuyendo en l a med i da que se
respondan a todas l as so l i ci tu des
presen tadas por l a pob l aci ón para
obtener fi ncas en usu fructo .
Este mun i ci p i o no cuen ta con un
Plan I n teg ra l de Desarro l l o ; no obs-
tan te , posee una Estrateg i a de De-
sarro l l o Loca l , e l aborada en e l
2009 , que se actua l i za en cada pe-
ri odo de mandato de l Poder Popu l ar
y que conci be ci nco l íneas de tra-
ba j o pri ori tari as para e l desarro l l o
de este mun i ci p i o .
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La neces i dad de promover i deas
de proyectos e i n i ci a ti vas en cada
una de l as l íneas requ i eren de l a
parti ci paci ón acti va de todos l os ac-
tores soci a l es . En este sen ti do , que
e l mun i ci p i o Pa lma Sori ano d i spon-
ga de un mode l o i nnovador de go-
bernanza garan ti za que e l gob i erno
l oca l aproveche e l potenci a l de par-
ti ci paci ón acti va y comprometi da de
l a soci edad en funci ón de una toma
de deci s i ones más perti nen te y
efecti va .
E l mode l o de gesti ón que se pro-
pone no es prescri pti vo , y está d i-
señado sobre l a base de
estructu ras que en su i n terre l aci ón
se caracteri zan por poseer un
carácter s i s tém ico que promueven
l as s i nerg i as necesari as en tre l os
d i feren tes n i ve l es en aras de mate-
ri a l i zar l as i n i ci a ti vas y proyectos
l oca l es . Estas son :
– Grupo coord i nador
– Planeaci ón estratég i ca
– Equ i po asesor
– Gesti ón estratég i ca
– Actores de l desarro l l o
En su parte superi or se ub i ca ,
como primer e l emen to , e l Grupo
coord i nador, consti tu i do por e l go-
b i erno l oca l , reconoci éndose e l pa-
Figura 1 . Líneas estratég icas para el desarrol l o local en Palma Soriano
Fuen te : E l aboraci ón Prop i a
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pe l i n novador de gesti ón que e l
m i smo ej erce , con e l cua l l og ra pro-
mover l a i n teracci ón y arti cu l aci ón
s i s tém ica de l os d i versos actores ,
aunando l a d i vers i dad de i n tereses
en un ob j eti vo ún i co y común .
Como segundo e l emen to aparece
l a P l aneaci ón estratég i ca , donde l a
vi s i ón constru i da de manera col ecti-
va de l mun i ci p i o soñado a parti r de
sus potenci a l i d ades y barreras l o-
g ra su expres i ón en l a proyecci ón a
corto , med i ano y a l argo p l azo de
l as acci ones que deben emprender-
se para l a transformación g radua l ,
s i s temáti ca y sosten i b l e de l terri to-
ri o ten i endo como base e l d i agnos-
ti co , l as pri ori dades, l os ob j eti vos , y
l a vi s i ón constru i da . Este n i ve l a l-
canza su máxima expres i ón en l a
Estrateg i a de Desarro l l o Mun i ci pa l y
en e l P l an de Ordenam ien to Terri to-
ri a l .
E l tercer e l emen to que con forma
el mode l o es e l equ i po asesor l i d e-
rado por e l gob i erno l oca l y creado
en vi rtu d de l a Resol uci ón 1 87/201 1
de l M i n i s teri o de F i nanzas y Pre-
ci os (MFP) , que defi ne l os organ i s-
mos que l o i n teg ran y l as funci ones
de l os m i smos, donde se i ncl uyen :
– M in i s teri o de Economía y Pla-
n i fi caci ón
– M in i s teri o de F i nanzas y Pre-
ci os
– Ofi ci na Naci ona l de Estad ísti ca
e I n formación
– Ofi ci na Naci ona l de Adm in i s-
traci ón Tri bu tari a
– M in i s teri o de Traba j o y Segu ri-
dad Soci a l (MTSS)
– Banco de Créd i to y Comerci o
– Cen tro Un i vers i tari o Mun i ci pa l
(CUM)
– M in i s teri o de Cienci a Tecno-
l og ía y Med io Ambien te (CI T-
MA)
– Cen tro de Gesti ón de Riesgos
– I nsti tu to de Pl an i fi caci ón Fís i ca
– Asoci aci ón Naci ona l de Econo-
m i stas y Con tadores
Esta m i sma reso l uci ón refrenda
l os propós i tos que ti ene este g rupo,
que en l íneas genera l es son :
1 . Evi denci ar e l mun i ci p i o como
espaci o fundamen ta l de l desa-
rro l l o , l o que requeri rá e l forta-
l ecim ien to de l pape l de l os
gob i ernos l oca l es , un i vers i dad ,
cen tros de i nvesti gaci ón y
demás actores l oca l es .
2 . Apoyar a l sector de l a ag ri cu l-
tu ra para a l canzar e l au to
abastecim ien to a l imen tari o
mun i ci pa l y l a extens i ón de l a
ag ri cu l tu ra subu rbana.
3 . Asesorar e l perfecci onam ien to
de l mode l o de gesti ón de l a
i ndustri a l oca l .
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4 . Potenci ar l a i n troducci ón de
resu l tados de ci enci a , tecno-
l og ía e i nnovaci ón y l a forma-
ci ón de capaci dades según
demandas terri tori a l es .
5 . Prop i ci ar e l desarro l l o de acti-
vi dades soci ocu l tu ra l es y co-
mun i tari as que ayuden a
e l evar l a ca l i d ad de vi da de l a
pob l aci ón
Un cuarto n i ve l de l mode l o exp l i-
ca l as formas de gesti ón estratég i-
ca que se generan tan to hori zon ta l
como verti ca lmen te en tre l as l íneas
estratég i cas que se han estab l eci do
como parte de l a Estrateg i a de De-
sarro l l o Mun i ci pa l y l os actores so-
ci a l es impl i cados en l as i n i ci a ti vas
y proyectos .
F i na lmen te , consti tu yendo l a ba-
se de l mode l o se encuen tran l os
actores de l desarro l l o que abarcan
e l conocim ien to , l a economía , l a
adm in i s traci ón y l a soci edad ci vi l , l o
cua l conso l i d a l as tendenci as ac-
tua l es a l a impl emen taci ón de l os
mode l os de cuád rup l e hé l i ce desde
l a perspecti va de l a gobernanza
l oca l .
Este n i ve l cobra una importanci a
s i ngu l ar por cuan to , i n cl u ye , como
ya se ha seña l ado, l a soci edad ci-
vi l , q ue en l os ti empos actua l es re-
su l ta una fuerza determ inan te en l a
consu l ta y toma de deci s i ón de ac-
ci ones importan tes en l as cua l es l a
soci edad es benefi ci ari a .
Figura 2 . Modelo Innovador de Gobernanza para el Mun icipio de Palma
Soriano
Fuen te : E l aboraci ón Prop i a
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El víncu l o que exi ge en tre l os ac-
tores impl i cados requ i ere de l a an i-
maci ón y movi l i zaci ón , pero no
reduci do a proyectos , i n formes o
va l oraci ones de expertos , s i no apo-
yado en una metodol og ía de movi l i-
zaci ón cuyo pri nci pa l i n strumen to
movi l i zador es l a capaci taci ón , l a
formación , l a persuas i ón .
Las s i nerg i as y cooperaci ón que
se estab l ecen encuen tra su susten-
taci ón en l a gesti ón de l l i d erazgo
en todos l os es l abones en que se
arti cu l a e l proceso y se a l i en ta ,
conduce, con tro l a , eva l úa y a j u sta
con una pol ít i ca democráti camen te
comparti da , de acci ón parti ci pati va ,
que propenda consci en temen te e l
equ i l i bri o d i nám ico en tre efi ci enci a ,
equ i dad y ecol og ía , como aspectos
fundamen ta l es de l os ámbi tos
económ ico, soci a l y ambien ta l , en
tan to garan te de l os cambios es-
tructu ra l es que potenci en so l i d ari-
dad , j u sti ci a soci a l , ca l i d ad de vi da
y uso raci ona l de l os recu rsos
endógenos, de modo que se garan-
ti ce e l desempeño ascenden te de l
b i enestar soci a l presen te y fu tu ro .
En este sen ti do hay que destacar
l a capaci dad refl exi va de l os acto-
res soci a l es , sus potenci a l i d ades de
generar conocim ien tos , de pensar
sobre sí m i smos y sobre l a rea l i d ad
que l o rodea, de d i señar e impl e-
men tar acci ones de cambio , y au to
transformarse es una prem i sa y
cond i ci ón de l desarro l l o , donde l a
parti ci paci ón j uega un pape l esen-
ci a l .
E l mode l o de gobernanza para l a
gesti ón de l desarro l l o l oca l se fun-
damen ta en pri nci p i os teóri cos que
asegu ren su vi s i ón de med iano y
l argo p l azo y e l cumpl im i en to de l os
ob j eti vos estratég i cos con sosten i-
b i l i d ad .
Pri nci p i os de l a gobernanza:
– En foque s i s tém ico
– Li derazgo estratég i co
– Ori en taci ón haci a e l Desarro l l o
Loca l
– Ori en taci ón haci a l a Ci uda-
dan ía
– Valoraci ón de l as personas co-
mo factor cl ave en l a gesti ón
– Col aboraci ón y cooperaci ón en
una soci edad en red
– En foque de gesti ón por proce-
sos
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– Rei ngen i ería en l os procesos
de I +D+ i
– Comprom i so con un fu tu ro
próspero y sosten i b l e
– En foque de mejora con ti nua
– Encadenam ien tos producti vos
La gobernanza ofrece benefi ci os
que son pa l pab l es en cuan to a l de-
sarro l l o l oca l por cuan to coadyuva
a l gob i erno l oca l en su gesti ón nu-
cl ear a l resto de l os actores econó-
m icos y soci a l es de l mun i ci p i o ,
construyendo nuevas capaci dades,
potenci ando a l i anzas desde l as ba-
ses , faci l i tando l a emergenci a de
l as i n i ci a ti vas y a l a vez forta l eci en-
do l as responsab i l i d ades de todos
por e l desarro l l o . Aporta un mayor
campo de acci ón a l as organ i zaci o-
nes de l a soci edad ci vi l , l o que au-
men ta su n i ve l de impl i caci ón en e l
desarro l l o u rbano sosten i b l e , l a ci u-
dadan ía se forta l ece a l encon trar
espaci os donde hacerse oír de ma-
nera d i recta y l os gob i ernos l oca l es
reafi rman su reconocim ien to soci a l
y su capaci dad de d i á l ogo con l os
actores .
CONCLUSIONES
Los gob i ernos l oca l es se en fren tan
a l os desafíos de moverse en l a
comple j i d ad ; gobernar a través de
redes y no de j erarqu ías ; d i ri g i r a
través de l a i n fl uenci a y no de l e j er-
ci ci o de au tori dad ; y re l aci onarse
más que de mandar.
En esta d i recci ón quedan evi den-
ci adas l as potenci a l i d ades de l os
mode l os i nnovadores de gobernan-
za l oca l , a l consti tu i rse en una va-
l i osa herram ien ta de apoyo en l a
gesti ón de l os procesos de coord i-
naci ón , arti cu l aci ón y parti ci paci ón
de actores , g rupos soci a l es e i nsti-
tu ci ones para l og rar metas en tend i-
das como prop i as y comunes, que
se asumen col ecti vamen te para e l
desarro l l o de l terri tori o .
E l mode l o propuesto para e l mu-
n i ci p i o de Palma Sori ano, no está
exen to de ser perfecci onado. Aun
así, ha pos i b i l i tado aunar l os es-
fuerzos de todos l os actores l oca l es
en un saber, q uerer y poder hacer
en e l proceso de l a creaci ón de ri-
q uezas y de b i enestar para sus po-
b l adores , con una a l ta u ti l i zaci ón y
va l ori zaci ón de l os recu rsos e i n i-
ci a ti vas l oca l es .
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